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A petició de l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria, Salvador Esquerra i Tuní rememora 
tot seguit vivències del seu historial atlètic, especialment interessants perquè són testimoni de primera 
mà d'una època ja llunyana, curulla de dífícultats i privacions per als practicants de l'esport. 
UNA LLARGA VIDA EN L'ATLETISME MATARONI. 
ASSAIG BIOGRÀFIC. 
EL MEU PRIMER DEBUT. ELS III CAMPIONATS 
DE CROSS DEL MARESME. 
El meu debut —ocasional i foituil— en l'aüetisme 
mataronf, tingué Uoc el 19 de gener de 1936, en ocasió 
dels III Campionats de Cross del Maresme, amb un re-
corregut total de 9 Kms. per a totes les categories i amb 
la participació de 32 atletes. Organitzava la carrera 
l'entusiasta club local Iris A.C., agrupació atlètica 
malauradament desapareguda després de la guerra civil. 
Haig d'aclarir que el meu debut a l'esmentat cross 
fou fortuït. Es va donar la circumstància que el bon 
company i amic Marcel·lí Llinàs, corredor de mig fons 
al CA. Joventut, es va trobar indisposat; davant 
d'aquest contratemps, el meu germà Josep M. em va 
demanar si no em veia capaç de suplir-lo, ja que era 
l'únic corredor que representava el C.A. Joventut No 
m'hi vaig pensar pas gaire a acceptar aquell honor i 
privilegi, que va suposar el meu baptisme atlètic. 
D'aquest meu debut fortuït i sense previ entre-
nament, recordo un fet insòlit, i certament lamenta-
ble, succeït poc abans d'arribar classificat en 13è. lloc 
de totes les categories. A uns 250 metres de la meva 
arribada a la meta, poc abans d'enfilar la baixada de 
la Riera, davant del Parc Municipal, venint del Camí 
de la Geganta, de manera espontània uns individus — 
foren tres més o menys— veient evidentment que en 
el pit del meu mallot figurava l'ensenya emblemàti-
ca de la F.J.C. —Federació de Joves Cristians— de 
l'equip del C.A. Joventut, en acció incivil i anties-
portiva, pretengueren de bloquejar la meva cursa. 
estenent els seus braços davant meu, intentant de re-
tardar, o molt pitjor, d'invalidar la meva carrera. 
Malgrat l'esgotament, vaig poder burlar-los, escapolint-
me de la seva acció. El fet, clara mostra d'incultura, 
només es pot entendre dins del clima sòcio-polític que 
es vivia en aquella època. 
La meva arribada a la meta situada davant del 
Círcol Catòlic —òbviament tan desitjada per mi— va 
ésser particularment celebrada tant pel meu germà 
Josep M. com pel meu recordat amic Miquel Vallmajor 
—mort dissortadament l'any 1938 a la batalla de 
l'Ebre— que m'esperaven amb certa inquietud i 
il·lusió, tot especulant si hauria pogut dosificar les 
pròpies forces per poder acabar la dura cursa, i que 
van quedar sorpresos de veure'm i de constatar la meva 
classificació. Per cert, rememoro encara avui la plaent 
dutxa amb aigua freda, reconfortant, a ple hivern. La 
meta i arribada davant del Círcol Catòlic fou corona-
da per nombrós públic de Mataró i de la comarca. 
Aquesta meva primera actuació en una prova 
oficial de certa rellevància i el fet de no haver faltat 
mai a les competicions en pista al veterà camp de 
rStàdium, per tal de seguir i admirar els Campionats 
d'Atletisme locals, en els quals participaven el CE. 
Laietània, l'Iris A.C i el Joventut A.C., de la F.J.C, 
durant el quadrienni 1932-1936, foren decisius per a 
la meva identificació amb els valors morals i físics que 
ofereix la pràctica i disciplina de l'atletisme. 
Doncs bé, en aquella època, els matins domini-
cals mai no deixava d'anar a admirar els aüetes mès 
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Salvador Esquerra als m Campionats de Cross del Maresme. 
19 gener 1936. 
preparats del CE. Laietània, P. Bombardó, N. Fari-
nyes, S. Rigual, G. Cot, R. Girabal, etc; els de l'Iris 
A.C., com G. Arias, J. Ballescà, J. Boada, J.M. Ibem, 
M. Carretero, etc, i finalment els del meu equip pre-
ferit, el Joventut A.C., no tan experts i més novells, 
entre ells els meus germans Miquel i Josep M. 
Les proves més admirades per mi, per ser es-
pectaculars, invariablement eren les de pura veloci-
tat, protagonitzades per en Ricard Girabal, Germà 
Arias, Joan Ballescà, Miquel Carretero, Joan Jané, 
Emili Pineda i el meu germà Josep M. Les arribades 
a la meta sempre em resultaven electritzants perquè 
eren molt disputades. En les proves de 80 metres lli-
sos, a causa del reduït espai que quedava després de 
passada l'arribada a la meta, l'esprínter havia de fre-
nar el propi impuls, per tal d'evitar de trencar-se la 
crisma caient pel desnivell del ten^ny. Poc podia pensar 
aleshores que, en un futur encara llunyà, les proves i 
curses de velocitat —dels 100 metres llisos— serien 
les meves preferides i destacades. 
També els salts d'alçada, pel magnífic especta-
cle i bellesa que els donava l'estil Lewden americà 
emprat llavors, de perfecta execució per part dels at-
letes laietanencs P. Bombardó, ex-campió d'Espanya, 
S. Rigual, R. Garangou, J. Bta. Parés, i la gran pro-
mesa del novell E. Pons, em deixaven bocabadat. En 
aquella època el saltòmetre, quadrilàter i sot de caiguda 
de l'atleta especialista en salts, estava omplert de sorra 
de mar; no pas com actualment, en què el saltador es 
deixa caure damunt d'un confortable llit de goma-
escuma, amb l'estil generalitzat Fosbury, mancat per 
a mi de la bellesa del meritós i històric Lewden. 
A propòsit d'aquesta qüestió, puc afirmar que 
l'anterior reglamentació dels salts d'alçada invalidava i 
no permetia d'entrar a franquejar el llistó amb el cap 
abans que les cames. Si la memòria m'és fidel, recordo 
que el mític atleta Altafulla, ex-rècordman d'Espanya 
de salt de llargada, va batre el rècord d'Espanya de salt 
emprant un estil molt personal, emperò antireglamenta-
ri. Aquesta història, si més no anecdòtica, la vaig sentir 
comentar en aquell temps Uunyà. 
Aleshores tampoc no em podia pas imaginar que 
en la prova del salt d'alçada i amb l'estil Osborne o bé 
Rodillo, en un festival al Camp del C.D. Mataró, 
aconseguiria el meu rècord personal amb 1,70 m. 
la. DIADA ESPORTIVA DEL FOMENT MA-
TARONÍ AL PATI DELS LLUÏSOS (14 juny 1936). 
Els components de l'equip d'atletisme del CA. 
Joventut, entre ells en Josep M. Soler i el nieu genmà 
Josep M., organitzaren l'esmentat acte esportiu, sens 
dubte per intentar de trobar nous valors entre el jo-
vent que freqüentava l'Esbarjo dels Lluïsos. 
Es redactà un reglament per a tots els participants 
a les diferents proves d'atletisme, quedant establer-
tes tres categories: Debutants, Neòfits i Fora de Con-
curs. Les proves disputades foren 60 m. llisos, salt 
d'alçada, Üançament de pes, salt de llargada i 1.000 
m llisos. Per aquella època d'atletisme incipient, la 
participació conjunta fou tot un èxit, amb un total de 
vint atletes. 
En la categoria de Debutants participaren J. 
Comas, els germans E. i J. Batlle, J. Carreras, J.M. Prat, 
A. Canal, J. Sensat i Sànchez. Aquest darrer fou el 
guanyador, seguit de J.M. Prat. 
En la categoria de Neòfits, en la qual jo estava 
inscrit i era el més jove, hi figuraren J.M. Soler, J.M. 
i Joan Esquerra, A. Lladó, M. Llinàs i P. Montserrat. 
Finalment, en la categoria Fora de Concurs par-
ticiparen en J. Jané, que fou un destacat atleta del C.E. 
Laietània de notables condicions físiques, mort a la 
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guerra civil, en J.M. Cruzate, en Jaume Miralpeix i 
en Magrassó. 
El meu èxit fou quedar primer en salt d'alçada, 
amb 1,40 m., registre no assolit per cap altre concursant 
de les diferents categories. 
MISCEL·LÀNIES RETROSPECTIVES DE L'AT-
LETISME DE MATARÓ D'ABANS DEL JULIOL 
DE 1936. 
Intentaré de resumir aquell període històric de 
l'atletisme mataronf, tan significatiu per a mi, perquè 
vaig conèixer l'esperit essencialment noble que ani-
mava el jovent d'aquell temps, que, després de mol-
tes dificultats i sacrificis, i també d'inexplicables in-
comprensions, va permetre de sembrar una llavor, que 
en el transcurs dels anys donaria uns fruits tan evidents 
com tangibles, i que són a la ment d'aquells qui re-
corden amb nostàlgia aquella època. 
Cronistes mataronins a la premsa local de l'època 
—^molt especialment en un extraordinari del Diari de 
Mataró— desenvoluparen una tasca meritòria, di-
vulgadora de les diferents agrupacions atlètiques de 
la nostra ciutat. Hem d'esmentar d'entre ells en 
Francesc Rigual Auladell i en Josep M. Soler Vila; 
els seus treballs titulats Les Nostres Organitzacions 
d'Atletisme, haurien d'ésser coneguts per tota perso-
na amant de l'atletisme mataroní. 
Enmig dels records que vaig rememorant, vol-
dria fer un just reconeixement al benvolgut amic de 
la generació que em va precedir i, per tant, de més edat 
que jo, en Francesc Rigual Auladell (q.e.p.d.), gemià 
del qui fou destacat atleta del CE. Laietània, en Sal-
vador Rigual. Fa molt poc, en una conversa tinguda 
amb el bon amic Jaume Dormuà —ex-atleta del CE. 
Laietània i ex-campió de Catalunya, absolut, de 
llançament de disc, l'any 1936— em va confirmar l'òbit 
de l'amic, que vaig sentir molt per haver-lo ignorat 
fins aquell moment. Sempre l'havia tingut en gran 
consideració i estima, per la seva modèstia i bondat, 
reconeixent i valorant la tasca que havia fet durant una 
infinitat d'anys per pròpia iniciativa i vocació, amb 
la col·laboració de l'amic ex-atleta Vicenç Rovira, en 
la recuperació i recopilació de l'arxiu històric del CA. 
Laietània, perdut a conseqüència de l'esfondrament 
de la teulada de l'edifici on, fa bastants anys, existien 
els locals socials de la U.E.C i del CA. Laietània, al 
carrer Nou de la nostra ciutat. 
En una de les darreres casuals trobades pel ca-
rrer amb en Francesc, recordo que li vaig oferir de 
disposar del meu arxiu, competicions i festivals del 
propi historial atlètic. L'amic Francesc, si no em 
falla la memòria, crec que va dir-me que agrai'a molt 
l'oferta, però que ja no es veia amb cor d'assumir el 
treball. 
Tomant a situar-nos cronològicament a l'època 
d'abans de 1936, puc donar fe del mèrit que signifi-
cava la tasca de participar en aquelles especialitats que 
exigien una preparació física adient, com els salts i 
els llançaments. Llavors, ni somniar de poder recór-
reraun gimnàs; cadascú s'haviad'espavilarcom podia 
i, com a única alternativa, recollir els consells o sug-
geriments dels més veterans. 
En el terreny esportiu, l'afecció mataronina de 
llavors estava abocada predominantment al futbol, i 
en petita proporció a l'activitat del bàsquet, de recent 
implantació a Mataró gràcies al P. Eusebi Millan, 
escolapi, i altres col·laboradors. A la temporada esti-
val, fins i tot fins al mes de novembre, hi havia acti-
vitat en natació, algunes competicions a mar lliure de 
waterpolo i altres proves. I poca cosa més. 
EL VETERÀ CAMP DE L'STADIUM O DE MN. 
PLANDOLIT. 
Les evidents limitacions d'espais oberts dispo-
nibles per practicar l'aüetísme de competició els dies 
festius, oferien poques possibilitats de desenvolupar 
festivals amb cara i ulls. Tot i amb això, en determi-
nades temporades anyals, la noble comprensió del 
Patronat Obrer de Sant Joan i Sant Josep, del Círcol 
Catòlic i de Mn. Plandolit, que si no vaig errat n'era 
l'arrendatari, permeté al CE. Laietània de disposar, 
tant per als entrenaments com per a les competicions, 
de l'esmentat camp de l'Stàdium, dit popularment de 
Mn. Plandolit. 
Recordo també que en Roc —sento no recordar 
el seu cognom—, el popular mataroní, zelós guarda-
dor del camp, hi posava a secar, a ple sol, les pells de 
conill que recollia per la ciutat. Les col·locava arren-
glerades, mitjançant un dispositiu. Aquest sistema 
propiciava un gran moscam, realment antíhigiènic. 
Quan ja eren seques les emmagatzemava dins el 
mateix edifici on hi havia els vestuaris i la dutxa. La 
fortor, per al qui no hi estava habituat era depriment; 
però no hi havia altra alternativa que acceptar-ho tot 
estoicament. He de dir també que l'aigua que abasta-
va la dutxa s'havia de bombejar manualment; a més, 
a l'hivern era gelada. 
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EL DIFÍCIL I D R A M À T I C REEIXIR DE L'AT-
LETISME A MATARÓ L'ANY 1939. 
Múltiples dificultats s'hagueren de vèncer o de 
superar per reagrupar el jovent després de la guerra 
civil. El gran trasbals havia ocasionat morts, desapa-
reguts, danys físics —penso en el company Miquel 
Carretero— i també l'exili —em ve a la memòria Joan 
Ballescà—. Tant en Carretero, com en Ballescà, per-
tanyien a l'Iris A.C. A més de tot això, les lleves in-
corporades a l'exèrcit o a la marina. Les circumstàn-
cies no eren pas favorables de cara a la represa de 
l'atletisme local. 
De la meva generació continuaren Joan Bta. Parés, 
Joaquim Codolà, Miquel Barceló, Guillem Salvadó, Ci-
prià Puig, Vicenç Rovira, Jaume Femàndez, Vicenç 
Colomer, Jaume Dormuà, Francesc Amó, Isidre Juli^ 
Manuel Gascón, Joan Nogueras, Pere Girabal, Vicenç 
Arfs, i potser algú més que sento de no recordar. 
Hi hagué també una nova fornada d'atletes ma-
taronins, gent molt més jove, que s'acoUiren com a 
alternativa a la tasca desenvolupada pel Front de Jo-
ventuts per promocionar nous valors. Aureli Sànchez 
(q.e.p.d.), campió de Catalunya juvenil, Alexandre 
Rovira, que en salt de perxa participà als Campionats 
d'Europa Juvenils a Milà, Antoni Bonamusa, que 
també en salt de perxa anà a Merano (Itàlia), Francesc 
Roca (q.e.p.d.) i J. Nogueras. 
Per circumstàncies pròpies de l'època, el veterà 
camp d'esports de l'Stàdium, bressol de l'atletisme 
mataroní d'abans de 1936, on feien habitualment les 
seves activitats el CA. Laietània i les altres agrupacions 
atlètiques de la ciutat, va ésser convertit provisional-
ment en caserna i omplenat de barracons, sense poder 
ésser utilitzat per a entrenaments i competicions. 
Afortunadament, els pocs veterans i no tan vete-
rans que restaven, Tomàs Montells, Francesc Amó, 
Joan NoneU, Joaquim Codolà, Vicenç Rovira, els ger-
mans Rigual i altres, el 12 de juny de 1942 ja pogueren 
celebrar en el camp de la U.D. Mataronina —en el lloc 
que avui ocupen els carrers Mn. Molé i Miquel Alba, 
sobre la Ronda, tocant el passeig de Rocafonda— un 
matx interclubs, entre la U.D. Mataronina i el CA. 
Laietània, en favor dels damnificats de Santander. 
Per la meva part, quan no tenia camp d'ent-
renament per al llançament del disc, agafava l'estri i 
em dirigia a la Riera de Sant Simó a exercitar-me amb 
una sèrie de trets. 
LES MEVES ACTIVITATS ATLÈTIQUES DU-
RANT LA Aí/L/. 
Vaig estar sotmès al lligam militar, com a soldat 
d'artilleria, dues vegades, la primera entre el 19 de de-
sembre de 1941 i el 31 de maig de 1942, i la segona— 
corresponent a la mobilització de dotze reemplaces— des 
del 22 de desembre de 1942 fins a l'agost de 1944. 
El 19 d'abril de 1942, estant jo incorporat al 
Regiment d'Artilleria núm. 21, es va celebrar la /// 
Semana Deportiva Militar de la IV Regió a l'estadi 
de Montjuïc de Barcelona. Hi vàrem participar dos 
atletes del CA. Laietània. Vicenç Colomer quedà en 
segon lloc de llançament de pes, amb 9,83 m de mar-
ca, representant el Regiment d'Infanteria núm, 50. Jo 
vaig quedar quart en salt d'alçada, amb 1,50 m, re-
presentant el meu Regiment d'Artilleria núm. 21 de 
Mataró. 
La segona vegada que em vaig veure forçat a 
incorporar-me a la mili va ésser més planera, malgrat 
el mdaguanyat temps que hi vaig estar, tot i que va 
ésser a conseqüència dels esdeveniments del moment 
i especialment l'ocupació per l'exèrcit alemany de la 
França del govern de Vichy, deí mariscal Pétain. 
Tot i les dificultats, tant jo mateix com els altres 
companys afectats per la lleva, perseveràrem. Recordo 
en Vicenç Colomer, modest atleta injustament obli-
dat, el constant defender del CA. Laietània; Moisès 
Llopart, del Prat de Llobregat, progenitor del qui fou 
medaller olímpic a Moscou, del mateix nom, en Jau-
me Dormuà, en Joaquim Codolà, etc. 
El 29 de maig de 1944, quan encara estava mo-
bilitzat, es van celebrar à l'estadi de Montjuïc les proves 
d'atletisme de la V Semana Deportiva Militar de la IV 
Regió. En aquell temps jo feia la mili a la Plana Ma-
jor del 19 Regiment d'Artilleria, a Mataró, a l'edifici 
que en deien el xalet, que abans havia estat escola 
promoguda pel Forn del Vidre, al carrer de Florida-
blanca, davant de can Gassol, avui ocupat per depen-
dències del Patronat de Subnormals. Tenint en compte 
la meva forçosa semi-abstinència de l'activitat atlètica, 
em moria de ganes de participar en les proves. I m'ho 
vaig poder apanyar per ésser agregat al Regiment núm, 
21, de guarnició a la caserna de Mataró, prop de 
l'estació del tren. Vaig tenir la sort que el tinent que 
formava els equips es va informar per ignorats con-
ductes del meu breu historial al CA. Laietània, i va 
gestionar la meva agregació. 
Com a títol anecdòtic, demostració de les cir-
cumstàncies de l'època, vull explicar que foren do-
nades ordres de facilitar doble ranxo a tots els qui es 
preparaven per a les proves, criteri òbviament vàlid 
en aquella època de mancances de matèria alimentària, 
de targetes de raccionament i d'estraperlo. A més, el 
tinent encarregat dels equips, que em va resultar una 
persona excel·lent, abans de començar les proves ens 
va anunciar solemnement que es concediria un mes 
de permís al guanyador de qualsevol prova. 
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Vaig alegrar-me que el bon amic Vicenç Colo-
mer, també mobilitzat i formant part de l'equip del 
Regiment d'Infanteria de Jaén, núm. 25, assolís el segon 
lloc en la fmal de llançament de disc, amb la notable 
marca de 32,70 m. 
I jo mateix vaig tenir la sort d'assolir el primer lloc 
en la prova reina de velocitat, el 100 m. llisos, tant en les 
eliminatòries, com en la semifinal, com en la final, amb 
la marca d' 11" 9/10. L'organització de les proves va ésser 
a càrrec de la Federació Catalana d'Atletisme. 
Finalment he de dir que la promesa d'un mes de 
permís, tot i haver guanyat la prova, no va tenir efec-
te, malgrat haver-la reivindicat en tota regla i justí-
cia. Només em varen concedir tres dies de festa per 
tal d'atenuar la injustícia. Probablement els que de-
vien haver acordat els mandos. 
I com a anècdota final diré que als guanyadors de 
cada ima de les proves ens feren formar en fila índia per 
tal d'enfilar la tribuna, presidida pel general Moscaidó, 
aleshores capità general de Catalunya, que de manera 
espontània, en encaixar-me la mà per fer el lliurament 
del premi, va dir-me Vd. sí que tiene tipo de atleta. 
L'espontaneïtat de l'expressió, probablement va ésser a 
conseqüència del fet que davant meu va recollir el seu 
premi un xicot desnerit i de poca envergadura. 
CAMPIONATS DE CATALUNYA D'ATLETISME, 
CATEGORIA JÚNIORS. 
PRIMERA JORNADA, 4 DE JUNY DE 1944. CAMP 
DEL CLUB ESPORTIU HISPANO-FRANCÈS. 
Aquests campionats foren el meu debut a la cate-
goria La primera jornada tingué lloc al camp del Qub 
Esportiu Hispano-Francès. La segona, com de seguida 
veurem, a l'estadi de Montjuïc, una setmana després. 
A la prova reina, els 100 m. llisos, defensàrem 
els colors del Laietània el bon amic Joaquim Codolà 
i jo. Tots dos recordem un fet singular i curiosament 
lamentable que hi succeí. Els jutges cronometradors 
del Col·legi de la Federació Catalana d'Atletisme ens 
donaren un registre de temps millor que el que figurà 
com a definitiu, 11" 8/10 per a Joaquim Codolà i U" 
9/10 per a mi, tercer i quart classificats. Els registres 
definitius foren imposats de forma arbitrària pel pre-
sident de la Federació Catalana. Josep Corominas que, 
des de les grades, com a espectador, havia cronome-
trat la cursa, i que fent abús de la seva autoritat va exigir 
als jutges federatius de fer prevaler el registre del seu 
cronòmetre, arbitrarietat que provocà la nostra pro-
testa i la reclamació formal. 
L'autoritarisme, tan arrelat en aquella època, va 
malmetre la nostra pròpia moral de lluita noble en la 
palestra atlètica. 
En els reemplaçaments 4 X 100 m. l'equip del CA. 
Laietània, format per F. Femàndez, A. Bonamusa, J. 
Codolà i jo mateix, va assolir el subcampionat de 
Catalunya, amb un registre de 49" 4/10, darrera del 
F.C. Barcelona que amb 48" 3/10 fou guanyador. La 
carrera fou disputadíssima i representà un nou rècord 
absolut de Mataró. No vull passar per alt el registre 
de 32,04 m. en la prova de llançament de disc obtin-
guda pel recordat company d'equip Vicenç Colomer, 
persona modesta i atleta per excel·lència. 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ATLETISME, 
CATEGORIA JÚNIORS. 
SEGONA JORNADA, 11 DE JUNY DE 1944. ES-
TADI MUNICIPAL DE MONTJUÏC. 
En la segona jornada només vaig participar en la 
prova dels 200 m. llisos, classificant-me en segon lloc en 
la semifinal, amb el registre 24" 8/10, i en cinquè lloc a 
la final, darrera mateix de l'amic J· Codolà, millor pre-
parat en aquesta distància Era el meu debut als 200 m· 
A més d'experiència per a futures competicions, vaig 
aconseguir uns modestos dos punts per al meu equip· 
PROVES DE SELECCIÓ D'ATLETISME PER ALS 
IMMEDIATS CAMPIONATS D'ESPANYA DE 
L'ANY 1945^ 
PRE-SELECCIÓ DE L'EQUIP DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA D'ATLETISME· 
ESTADI MUNICIPAL DE MONTJUÏC· BAR-
CELONA. 15 DE JULIOL DE 1945^ 
Convocats oficialment per la Federació Catala-
na, participàrem en les esmentades proves de selec-
ció, els atletes mataronins del C· A· Laietània Joaquim 
Codolà, Bonaventura Brunet i jo mateix· 
Puc dir que vaig tenir la fortima de poder parti-
cipar i d'obtenir bons registres, tant en els 100 m· lli-
sos com en el salt d'alçada· També assoliren bons re-
gistres els meus companys^ Foren els següents: 
100 
In 
2n· 
Sr 
200 
\x. 
2n· 
3^ 
m. LLISOS 
S. Esquerra 
F. Belmonte 
J. Codolà 
m. LUSOS 
F· Belmonte 
J. Codolà 
E· Sales 
SALT D'ALÇADA 
Ir. 
2n· 
3r. 
4t. 
P· Martínez 
S. Franquet 
G. d'Alexand· 
S. Esquerra 
CA. Laietània 
C.F· Barcelona 
CA. Laietània 
C.F. Barcelona 
CA. Laietània 
C.N. Barcelona 
C.F. Barcelona 
Independent 
C.D. Hisp.-Franc. 
CA. Laietània 
11" 6/10 
11" 6/10 
11" 7/10 
23" 7/10 
23" 9/10 
24" — 
1.77 m. 
1.70 m. 
1.70 m. 
1,65 m. 
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1.500 m. LLISOS 
Ir. A. Arxé 
2n. F. Serra 
3r. B. Brunet 
C.F. Barcelona 
U.D. Vic 
CA. Laietània 
4·13"6/10 
4·15"2/10 
4'19"2/10 
Per primera vegada, l'atletisme mataroní assolí 
l'honor de col·locar tres atletes per participar en uns 
Campionats d'Espanya, malgrat que l'amic i company 
de palestra Joaquim Codolà, per motius personals, 
hagués renunciat a participar-hi. Els Campionats ce-
lebrats a l'Estadi municipal de la Devesa de Girona, 
coincidiren amb les dates de les festes de les Santes 
de Mataró, o sia el 28 i 29 de juliol de 1945. 
CAMPIONATS D'ESPANYA D'ATLETISME, A 
L'ESTADI MUNICIPAL DE LA DEVESA. GIRO-
NA, 28 I 29 DE JULIOL DE 1945. 
d'Atletisme del F.C. Barcelona per tal de fitxar per 
l'esmentada agrupació atlètica, a canvi d'algun obsequi 
—un vestit nou— i altres ayantatges. Jo, llavors, tan 
enamorat que estava del propi CA. Laietània, vaig 
quedar en certa manera sorprès i, per fugir de tot 
compromís, li vaig dir que de moment res de res. Al 
bon amic Joaquim Codolà, li passà quelcom semblant, 
però amb el delegat del R.C.E. Espanyol. 
En aquella època, comprar-se un vestit fet a mida 
costava uns bons dinerons, i només era a l'abast d'una 
minoria. 
En l'atletisme amateur d'aquella època, estava 
penalitzat el reconeixement implícit d'un fitxatge per 
algun valor pecuniari. Els succedanis o tretes eren, 
doncs, com he esmentat abans, oferiments o privile-
gis fets amb més o menys persuasió. 
Foren celebrats a Girona amb motiu de la inau-
guració de l'Estadi Municipal d'aquella capital, jus-
tament acabada la seva construcció. 
Crec poder asseverar que les pistes on es desen-
voluparen les proves de velocitat dels 100 i 200 me-
tres llisos, pel fet d'ésser recentment construïdes, 
perjudicaren molt els velocistes de més de 70 kg. de 
pes, ja que curiosament tots els qui quedaren classi-
ficats per a la final eren atletes de pes inferior. Tant 
l'atleta Sanchís de la Federació Vadenciana, de gran 
classe i bons registres, com molts d'altres i jo, que-
dàrem eliminats en les semifinals. 
Només em quedà el consol que formant part de 
l'equip català de reemplaçaments 4 x 100 m, vaig 
assolir el subcampionat. 
Pel que fa a la prova dels 100 m. llisos, puc 
confirmar que el seu guanyador Villanueva, de la 
Federació Biscaïna, registrà el temps d' 11" 6/10, idèntic 
al que jo vaig assolir el dia 15 de juliol, a Barcelona, 
en les proves de selecció. 
UNA PROPOSTA DEL DELEGAT DEL F.C. 
BARCELONA. 
UNA ENTESA AMB L'ESPORT CICLISTA MA-
TARONÍ. 
En la impossibilitat d'utilitzar el veterà camp de 
l'Stàdium, encara ocupat pels barracons militars —no 
va ésser desocupat fins entrada la dècada dels anys cin-
quanta—i com que el municipi i el club Esport Ciclista 
Mataró anaven a iniciar la constmcció del Velòdrom, 
una entesa entre els dirigents del CA. Laietània i de l'E. 
Ciclista Mataroní, basada en la col·laboració de l'entitat 
atlètica en els desmimts de terres i altres treballs, per-
metria que el CA. Laietània pogués utilitzar lapelouse 
del Velòdrom per als entrenaments. 
Recordo que amb tota la bona fe del món, una 
bona part dels atletes i socis del CA. Laietània ens 
solidaritzàrem en aquella tasca. Fora d'hores de tre-
ball i caps de setmana, tothom que va poder va apor-
tar fatigues i il·lusions. 
Un fet semblant havien fet els atletes del CA. 
Iris en la dècada dels anys trenta, quan intentaren 
d'habilitar uns terrenys erms, plens de deixalles, si-
tuats a la perifèria de la Ronda d'Alfons XII, previ acord 
amb el propietari del solar. 
La política de captació dels atletes més destacats 
dels equips comarcals, practicada, evidentment amb 
certes reserves, pel F.C Barcelona, és prou conegu-
da. Els veterans recordem els atletes mataronins que 
competien amb el mallot blau-grana, com el mític i 
polifacètic Narcís Farinyes —del qual guardo tan bon 
record— i el nostre ex-plusmarquista nacional, l'Ernest 
Pons. 
En ocasió d'una actuació meva a l'Estadi de 
Montjuïc, rememoro l'oferiment del delegat 
ELS DESPLAÇAMENTS DELS EQUIPS CO-
MARCALS A LES COMPETICIONS I CAM-
PIONATS REGIONALS DE L'ESTADI DE MON-
TJUÏC DE BARCELONA. 
Aquí voldria fer memòria dels desavantatges i 
sacrificis que comportaven el viatge i el desplaçament 
fms a la muntanya de Montjuit. Hem de tenir en compte 
que els anys quaranta i primers cinquanta foren el temps 
dels automòbils equipats amb gasogen i dels trens amb 
màquina de vapor i carbó. 
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Bonaventura Brunet i Salvador Esquerra als 
Campionats d'Espanya (Girona, 29 juliol 1945). 
En general, les competicions s'iniciaven a les nou 
del matí, perla qual cosa els components dels equips 
comarcals —entre ells, per exemple, el G.E.E.G. gi-
roní, el C.N. Reus Ploms, la U.D. Vic, el C.D. Man-
resa, el C.D. Granollers i el CA. Laietània^ havíem 
de matinar per agafar el tren per anar a Barcelona; 
arribats a la capital havíem d'esperar el tramvia que 
ens portaria al Paral.lel, a l'estació del funicular que 
ens pujaria a Montjuïc i, encara, fer a peu el camí de 
l'Estadi, que per cert era un bon tros. Un cop arribats, 
sense perdre ni un minut de temps, havíem d'equipar-
nos i, si anàvem curts de temps, ni tan sols podíem 
fer els necessaris i imprescindibles exercicis 
d'escalfament abans de la primera prova. Per altra 
banda, els equips barcelonins —el F.C. Barcelona, el 
C.N. Barcelona, el R.C.D. Espanyol, el C.D. Hispa-
no-Francès, el C.G. Barcelonès, i tots els altres— 
estaven tots a punt de solfa, com diríem vulgarment. 
Amb tota evidència, els desplaçaments representaven 
un seriós handicap, difícilment superable. 
HISTORIAL ATLÈTIC ASSOLIT EN FESTIVALS 
I COMPETICIONS. PERÍODE 1941-1954. 
brats al camp del C.D. Mataró, amb 
assistència de nombrós públic que 
palesà el seu sentiment de simpa-
tia en favor del desenvolupament 
de l'aüetisme mataroní. 
També algú deu recordar ò 
rememorar aquells reemplaça-
ments olímpics, disputats al camp 
del Mataró, a la mitja part del partit 
de futbol entre el C.D. Mataró i la 
U.D. Sants. Els disputaren el CA. 
Laietània i el F.C. Barcelona, i 
foren guanyadors els aüetes locals, 
davant del sorprenent i clamorós 
entusiasme del públic reconeixent 
el mèrit de la victòria. L'equip del 
Laietània, el vàrem formar B. 
Brunet, F. Roca, J. Codolà i jo 
mateix. 
No cal dir que l'interval aüètic, a la mitja part 
del partit de futbol, va motivar que el servei de begu-
des del bar obtingués aquell dia un migrat calaix. 
ELS CAMPIONATS D'EUROPA D'ATLETISME A 
L'ESTADI NEUFELD, A BERNA. DEL 25 AL 29 
D'AGOST DE 1954. LA MEVA ANADA A BER-
NA, AMB MOTO VESPA COM A SIMPLE ES-
PECTADOR. 
Il·lusionat i convençut que m'ho passaria força 
"bé, vaig preparar el viatge a la capital suïssa per tal 
de contemplar per primera vegada uns Campionats 
d'Europa d'Atletisme. No feia pas molt que havia 
adquirit una moto-scotter marca Vespa —matricula B-
88266— gràcies a la gestió de l'amic Francesc de 
Clascà, resident a Bilbao, ja que allà, malgrat la gran 
demanda, els lliuraments eren més ràpids. 
Vaig convèncer el bon amic Santiago Vallma-
jor perquè m'acompanyés. I així ho vàrem fer, tots dos 
junts, carregats d'equipatge i amb tota la indumentària 
de càmping. EI viatge d'anada durà més de dues jor-
nades. 
Fou una època gloriosa per a l'aüetisme mata-
roní i per al CA. Laietània, considerat com un dels 
primers equips aüètícs regionals del moment. 
Podria transcriure pàgines inoblidables i moltes 
vivències personals de tota una sèrie de Festivals i 
Competicions. Qui no recorda els primers Festivals 
de Clausura, o el primer Torneig de Primavera, cele-
En aquella època encara no hi havia autopistes 
a França, i no era pas massa freqüent que uns espan-
yols s'aventuressin a fer un llarg trajecte d'aquesta 
naturalesa. Afortunadament, deixant de banda les 
petites incidències del viatge i molts atractius, a vol-
tes sorprenents, vàrem arribar a Berna, i amb pluja, 
protegits amb els primers impermeables de plàstic que 
sortiren al mercat. 
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Llançament de disc a Montjuïc (juny 1947) 
Ens hostatjàrem en una casa particular durant 
quasi dues setmanes. Tot va anar així. Vaig pregun-
tar a una senyora que ens estava mirant si coneixia un 
lloc baratet per anar a dormir, o en tot cas un càmping. 
La bona dona, en observar que érem catalans de Bar-
celona —seria per la matrícula de la Vespa o per la 
bandereta d'Espanya que portàvem— em va dir que 
l'acompanyéssim per tal de mostrar-nos una habita-
ció del propi domicili, per si ens interessava d'acceptar-
la. La senyora Riessen, aquest era el cognom del seu 
marit, que per cert no vàrem conèixer fins a l'endemà 
per estar segurament descansant, ens va mostrar 
l'habitació, molt acurada i neta, amb paviment de 
parquet i parets revestides de fusta. S'excusà i va dir-
nos que solament hi havia disponible un Uit. Però vàrem 
acceptar encantats el seu oferiment, i amb en Santia-
go alternàrem el llit. 
Al dia següent —el vespre de l'arribada va te-
nir l'atenció d'estendre la nostra roba mullada per la 
pluja— en obrir la porta de l'habitació vàrem trobar 
a la llosa de la barana de l'escala dues ampolles de 
llet, que expressament la senyora Riessen ens havia 
preparat. Evidentment, la senyora Riessen es convertí 
en el nostre àngel de la guarda. 
El dia anterior, poc abans de retirar-nos a 
l'habitació, la senyora Riessen ens digué que el seu 
marit amb la seva moto, una Harley Davidson ame-
ricana, ens acompanyaria a fer una passejada per la 
ciutat i, com a atractiu obligat, a veure la fossa dels 
ossos de la capital. 
LA PRIMERA ESTADA A L'ESTADI NEUFELD 
DE BERNA. 
He de confessar i reconèixer que la meva primera 
impressió visual de l'estadi em provocà força emo-
ció, ja que mai no havia vist una reunió internacional 
d'atletisme, amb tanta participació, tant d'atletes com 
de públic. Poc després d'entrar-hi, per pura casuali-
tat vaig veure a certa distància un grup d'atletes de la 
selecció espanyola situats en una grada preferent, en 
la qual també hi havia més participants d'altres paï-
sos europeus. En intentar d'anar a saludar^los, un 
acomodador em va aturar per demanar-me el tiquet 
d'entrada, cosa que em va donar a entendre que no tenia 
accés allà on pretenia anar. Llavors, resolutivament, 
se'm va ocórrer de dir una sola paraula xapurrejant 
alemany, és a dir, spanien, i l'acomodador em va deixar 
passar. 
No va poder fer-ho l'amic Santiago, que amb tota 
la bona fe del món va mostrar el seu tiquet, cosa que 
ens obligà a una separació transitòria. Un cop ja 
instal·lat amb els seleccionats espanyols, vaig tenir 
ocasió d'estar i saludar en Manuel Macias, en Fórmica 
i altres components de l'equip espanyol. 
En l'àlbum d'autògrafs que guardo com a re-
cord, hi tinc un munt de dedicatòries, com les del 
belga Gaston Reiff i el seu company d'equip Moens, 
de Dane Zatopekova, muller d'Emile Zatopek, del 
polonès Sidlo, del finlandès Lassenius, de l'hongarès 
Nemeth, de l'alemany Helmut Stumm, i moltes d'altres 
que no especifico per no allargar-me. 
Una de les atletes soviètiques, el cognom de la 
qual apareix autografiat i que fou eliminada en salt 
d'alçada, em va obsequiar amb un emblema de la 
U.R.S.S. de les joventuts del Konsomol. De manera 
immediata, aprofitant l'oportunitat que em donava un 
venedor de gelats que m'oferia l'article, vaig donar a 
la noia un dels dos gelats que vaig adquirir. 
Així vaig intentar de fer patent que l'esport 
amateur està pel damunt de tota creença política. 
En sortir d'una de les sessions de l'estadi, vaig 
veure amb certa sorpresa que m'havien agafat la 
bandera d'Espanya que portava col·locada al cap de 
l'antena de la meva Vespa, i que figurava per damunt 
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Salt d'alçada al Camp del Laietània 
(antic camp de Mn. Plandolit). Març 1950. 
RECORDS PERSONALS 
de les altres ensenyes que havia adquirit en el trajec-
te motorístic. 
Haig de fer esment també de la grata sorpresa i 
la casualitat d'haver trobat a Berna un mataroní, el 
conegut amic i esportista Jesús Quadrada i Calvo 
(q.e.p.d.). que en la seva joventut havia participat en 
diverses proves d'atletisme. 
Podria explicar moltes més coses d'aquell ino-
blidable viatge a Berna, per a mi un meravellós record. 
Però, com a cloenda, vull rememorar el primer equip 
d'atletisme mataroní, acollit pel Club de Natació de 
Mataró, i els seus protagonistes, els gennans Josep 
Oriol i Lluís Tuflí i Bordalba, els germans Majó Coll, 
en Miquel Roca Perramon, en Pons, l'Esquius... 
Salvador Esquerra i Tufií 
Llançament del pes 
del disc 
del javelina 
del martell 
Carreres de velocitat 
100 m llisos 
110 m tanques 
200 m llisos 
400 m llisos 
Salts d'alçada 
de llargada 
triple salt 
perxa 
10,55 m 
31,19m 
33.22 m 
30,78 m 
11" 4/10 
19" 5/10 
24" 4/10 
r 1" 4/10 
1,70 m 
5,74 m 
11,49 m 
2,40 m 
15 abril 1945 
19 desembre 1943 
20 maig 1945 
25 abril 1954 
10 setembre 1948 
11 març 1951 
28 octubre 1951 
11 novembre 1951 
5 novembre 1944 
20 maig 1945 
16 març 1952 
30 setembre 1945 
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